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NOTA EDITORIAL
DISCURSO
pronunciado por el profesor Calixto Torres Umana
en los funerales del profesor Jose Ignacio Barberi.
En 10 alto de la colina, doude 1<\diosa Clcr!a repartc el balsamo que
da Ia inmortalidad, conflu yen numerosas sendas, cada una de las cuales
guarda en sinuosidades los diferenres aspectos de la belleza y de la ver-
dad.
Al lugar de donde parten aquellas sendas, lIego cierto dia un viajeru
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ansioso de oonseguir el nectar que 10 libertara de Ia muerte y pusose a va-
t-iler sobre cual de ell as deberia seguir: atrniale a veces la ilusiou de pai-
sajes jemas imitados por pineel humane, 0 la de escuchor la sinfonia nun
!10 entendida que orquesta la naturalexa: a voces el dcleite de parajcs en
donde se palpa la ver dad pura y sublime.
Parecic decidirse al cabo, y emprendio la jornada ; mas no bien hubc
recorrido los primeros estadios, cuando Ie aealto la idea de iniciar su espi.
ritu en otras ~moclones, Y vacilo asi varias veces, y varias veces desandu-
vo, hasta que ellgi6 al fin un camino definitivo, sin mas pensamiento que
el de llegar pronto 81 tem plo en don de la diosa Cloria guarda el talisman
de la inmortal idad. '
Ma!"'. sucedio que antes de llegar al tormino de la jorua da, presento-
sele de repente una figura pal ida que extendiendo sus descarnadcs bra
LOS, detuvole paralizado y dijole: "Habeis perdido en vanes intent.os )'
racilaciones 10 que os hubiera bastado para conquistar la plenitud de
vuestro anhelo, mas acaba de pasar el ultimo segundo de Ull Liempo qU'-'
y!:l no podrels recuperar jamas".
Y cuenta Ia lerenda que el \-iajero aquel 1I0ra toclavia desde 1<; lobre·
~!uez de su exilio y que en vez de las ilusiones de gloria y de elernidad con
lue soiiara; siente acercarse el payor del olvido, que es la nada.
Huce quince anos, con ocasion de las boelas de oro profesiol1ales d,~
t'ste gran filanLropo: esbozaba )'0 este simbolo de los que pasan pOl' In
'"ida entreleniendo sus actividades en obje'livos diferent.es, diJatando en' su-
perfide, sin profundizar obra alguna que 105 haga acreeclores (l la gratitud
humana. Ensa.yaba yo este ap610go de la eonstancia. ante la fig-ura de esa
personalidad- hoy dividida entre esto: que fue su envoltura carnal y que
fe,cibe el homenaje p6stumo de las multitudes y \a energi3 que aun vivl-
l:'.ll sus ohras y vivira mientras dame el dolor infantil )' vibre ell el alma
llUmana la misericordia,
Fue el el iniciador de los estudios de medicina infanLil entre nosotro~
\- fue el fUlidador de la catedra de pediatria en nuestra' Facullad de Medi·
('ina, que 10 hizo su profesor honorario; fue el primero que pens6 en III
protecei6n- inf-anLil en Colombia y fue el iniciador de la escuela de enfer-
rneras en nuestros hospitales, Por esto vengo a clecir a nombre de la Fa-
(;ultad de Medicina )' a nombre de la junta directiva del Hospital de Ia
Misericordia, algunas p-alabras de despedida a los despojos morLales de
l'ste grande hombre que hoy nos abandona materialmenLe, allnqlle siga vi·
...iendo en'su recuerdo.
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Porque In vida material, no es la vida; es una prcparacion para In
verdadera vida que es la Iluvia eterna que feeunda siempre, es In fuerza
ionica del atomo que produce las grandes trans formaciones de los cuero
pos; es In forma desconocida de energia que va pasando de generacion en
ceneracion, como el eeo fragoso de In tempestad que a travee del espacio
choca contra las moles y se devuelve, cambiando su intensidad, modifican-
do su tono, pero conservando siempre el mismo impulso que le dieron
dos manifestaciones contrarias de energfa, que eetallan en 18 car icia de
doe nubes; es In obra que engendra esta energia y que subsiste a traves del
tiempo.
5i In talla moral de un hombre, se rnide por el bien que h~ya hecho
a la comunidad en que vive, no hay en los iiltim6s lustres de vida de este
pais, quien haya superado en valor a Jose Ignacio Barberi. Porque el rna'
yor bien que puede hacerse a un pueblo, esta concretado en eI favor que
se dispense a sus hijos, en el bienestar que se procure a Ia poblacion in-
fantil, vastago cuya fortaleza es condicion indispensable para la fortaleza
f utura de Ia especie.
Asi como eI instinto paternal de arnor y de proteccion en los anima-
les, se debe a la influencia de ciertos productos endocr inos, que son, al
mISIllO tiempo, fuente de vigor y lozania, tambien la fortaleza de las na-
ciones se distingue por el amor que desp [ertan los nifios, por el cuidado
que se preste a su salud, par el deseo de encaminar aquellos organismos
en formacion, hacia la constitucion de individuos robustos.
Es que, par diversas razones, Ia vida moderna multipliea las influen-
elas nocivas del medio ambiente, influencias que se haeen sentir mas ill-
Lensamente sobre los organismos en vfa de form~cion, pero que, par for-
tuna, son compensadas por la ace ion fecunda de la ~·ieneia profilactica,
Par eso el febril empeno de 105 grandes EstadoEt e~l prevenir aquellas cau"
sas, que una vez aduenadas de los organismos dejan, cuando no 105 destru-
yen, el rastro mas 0 menos intenso de su aeeion deleterea.
Alguien dijo que el politico piensa siempre en la proxima reeleccion,
v el hombre de Estado en la proxima generacion.
Hace treinta anos no pasaba por la mente de nuestrog conductores la
idea de proteger la infancia, y no existia aqui otra obra de proteccion in·
[antil que el Hospital de la Misericordia que constituye hoy, to davia, el
mas poderoso baluarte de la proteccion del nino en Colombia y que Bur·
gio milagrosamente de la poderosa energia de un hombre sin recursos pe-
cuniari08, pero poseedor de una voluntad, de una constancia de las que
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son capaGe,S de rea l izar las gran des obras. Se anticipo as! a la inicietiva de
los hombres de Estado, que debieran saber que Ia mision del goberuante
es hacer Ia felicidad ~e los asociados y que si la felicidad es la posesi6n
plena de la vida, no ~uede existir donde la raza languidece en el preludio
de su formacion.
Fue Ia compafierp de sus dias fel ices, la que concihic la idea; la que
Iormo con el un hogar que por dichoso, no cerro sus ojos misericordiosos
.9 la dolery'cia ajena y tuvo Ia idea magnifica de ampliar aquel hogar y ex-
tender S_I,1' palio de felicidad haste los tiernos seres en cuya vida, que se es·
boza -apenas, clavan ya sus garras los mas grandes dolores, humanos: la
cnfermedad y la miseria.
Pero aquella mujer, cuyo corazon guardaba todo el tesoro de caridad
y de ternur a de Ia muter colombiana, no alcanzo a vel' iniciada la obra
que imagino ; mas como si su vida llena de pro mesas, hubiere pasado a la
realiaacicn de la idea, el Hospital de la Misericordia recibio, despues de
su muerte, el potente impulso del "dolor de los grandes amores, que en-
cuentr a c~nsuelo en el amor de los grandes dol.ores".
Y Ia idea de realizar la obra, se fue apoderundo de tal modo del ani-
mo de Barber i, que lleno todo su cerebra, su volunlad y su vida y consa-
1!ro a ella su tranquilidad, su escasa fortuna y la lenacidad de un esfuerzo
que, en vez de disminuir, parecio agigantarse con los afios, hasta caer ven-
(ida por la muerte, que deja viva aun su energia siempre vigoros!!, en el
cspiritu de aquel suntuoso monumento quE;. fee undo el dolor.
Porque la enorme carga de energia que acumulo la vida de Jose Ig.
nacio Barberi, empieza a renacer ahora, empieza a vi vir, cuando la forma
lIlate~ial que la albergo, principia a deshacerse, en el desvanecer fatal con
que termina la materia; pues la supervi\'encia, a traves de los tiempos, es
d g'alardon que ~ of rend a a las obras realizadas con lalento y con cons·
landa.
La vida, la,. _yerdadera vida, la que perdura pOl' generaciones y gene-
rac~ones no es' para los desidiosos ni para los indiferentes ni para 105
egois.tas, sino p'ara los que hall pasado su exislencia aferrados al yunque
del trabajo por el bien de sus semejantes.
F!Le el, conslit.ucionalmenle altruista. En su espiritu no cupo jama3
nada que no fuera la generosidad misma. Toda el que 10 conodo fue su
amigo de corazon, y la bondad brotaba de Sil' alma, como el agua pura de
"u manantici.l.
El Hospital de la Misericordia, ese monumento magnifico de desinte-
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res y de constantia, ha de ser el recuer do permanente de su memor ra y as!
como se levanta alIi el busto que Ie fue ofrendado en vida. ha de cambial'
..n adelante el nombre de La Misericordia, que hasta hoy ha llevado, pOl'
cl de J ose Ignacio Barberi.
Puede dormir tranquilo ill, su eterno sueiio, que su memoria sed.
guerdada Pv" los numerosos disci pules que en generaciones sucesivas han
de poblar el pais y pOl' las numerosas generaciones que, reciben y han de
recibir los grandes beneficios de su obra, y que pueblan y seguiran po-
Llando esta patria.
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